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Reviewers for Volume 3/2013 
 
The editors would like to express their gratitude to the following scholars who have 
kindly consented to review one or more submissions to Volume 3/2013 of Studies in 
Second Language Learning and Teaching. Their insightful and thorough comments 
and suggestions have without doubt greatly enhanced the quality of the journal: 
 
Larissa Aronin Trinity College, Dublin, Ireland 
Kees de Bot University of Groningen, The Netherlands 
Adriana Biedroŷ Pomeranian University, Sųupsk, Poland 
Frank Boers Victoria University of Wellington, New Zealand 
Piotr Cap University of BódǍ, Poland 
Darla Deardorff Duke University, USA 
Anna CieƑlicka A&M International University, Texas, USA 
Kata Csizér Eötvös University, Budapest, Hungary 
Jean-Marc Daweale Birbeck College, University of London, UK 
Jelena Mihaljeviđ Djigunoviđ Zagreb University, Zagreb, Croatia 
Zoltan Dörnyei University of Nottingham, UK 
Mercedes Durham Cardiff University, Wales, UK 
Anna Ewert Adam Mickiewicz University, Poznaŷ, Poland 
Pauline Foster St. Mary’s University, Twickenham, UK 
Robert Gardner University of Western Ontario, Canada 
Christina Gkonou University of Essex, UK 
Tammy Gregersen University of Northern Iowa, USA 
Naeema Hann Leeds Metropolitan University, UK 
Roberto Heredia A&M International University, Texas, USA 
Elaine Horwitz University of Texas at Austin, USA 
Dimitra Karoulla-Vrikki  University of Cyprus, Cyprus 
Fiderike Klippel Ludwig-Maximilians-University, Munich, Germany 
Jarosųaw Krajka Maria Curie-Skųodowska University, Lublin, Poland 
Meihua Liu Tsinghua University, Beijing, China 
Thomas Lockley Nihon University, Tokyo, Japan 
Ataollah Maleki Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran 
Peter MacIntyre Cape Breton University, Canada 
Aya Matsuda Arizona State University, USA 
Sarah Mercer University of Graz, Austria 
Carmen Muñoz University of Barcelona, Spain  
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Theophile Munyangeyo Leeds Metropolitan University, UK 
Joanna Nijakowska University of BódǍ, Poland 
François Pichette Université du Québec, Canada 
Luciana Pedrazzini University of Milan, Italy 
Simone Pfenninger University of Zurich, Switzerland 
Paweų Poszytek Sztuka Uczenia Foundation, Gdaŷsk, Poland 
Arkadiusz Rojczyk University of Silesia, Poland 
Jacek Rysiewicz Adam Mickiewicz University, Poznaŷ, Poland 
Stephen Ryan Senshu University, Japan 
Francoise Salager-Meyer University of The Andes, Venezuela 
Paweų Scheffler Adam Mickiewicz University, Poznaŷ, Poland 
Michael Sharwood Smith Heriot-Watt University, Scotland, UK 
David Singleton University of Panonnia, Hungary  
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